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философии права. Как часть целого, история философии права находит-
ся в связи с историей философии вообще. Мыслители в области фило-
софии являются большею частью и видными представителями общест-
венных идеалов. 
Материалистическая философия ХVIII столетия находится в тес-
ной связи с подъемом общественного настроения, на которое она и ока-
зала свое влияние, тогда как идеалистическая философия первой четвер-
ти XIX века соответствует эпохе упадка настроения. В-третьих, выясне-
ние формальных моментов в правоведении, определение сущности пра-
ва, государства, установление методов разработки норм права составля-
ют всецело дело юристов, воззрениям которых, насколько они соприка-
саются с философией права, должно быть отведено видное место. 
История философии права находится в тесной связи и с историей 
литературы, в которой находят себе выражение общественные настрое-
ния и идеалы данного времени.  
История философии права поддается делению на периоды так же 
как и общая философия. Но периоды эти далеко не совпадают. С точки 
зрения общей философии, напр., выступление Канта составляет эпоху, 
поворот мысли от догматизма к критицизму. Напротив, с точки зрения 
философии права Кант не открывает нового периода, а сам примыкает к 
уже обнаруженному течению. 
С точки зрения исторической перспективы можно установить три 
резко обособленных общественных миросозерцания: античное, средне-
вековое и современное (новое). 
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В Україні, в наш час, гостро постають проблеми житла. Стаття 47 
Конституції України зазначає: «Кожен має право на житло. Держава 
створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які 
потребують соціального захисту, житло надається державою та органа-
ми місцевого самоврядування безоплатно, або за доступну для них плату 
відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла 
інакше, як на підставі закону за рішенням суду». 
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Проблеми з житлом виникають у всіх верств населення України. 
Для прикладу можна розглянути українську молодь. 
В державі існує декілька програм фінансування молодих сімей та 
студентів для придбання житла, у тому числі і кредит. Однак, на практи-
ці видається, що сплачувати кредитні платежі молодь не здатна, або ж 
будівництво не завершується, або виникають проблеми із введенням йо-
го в експлуатацію. Середньої заробітної плати молодого спеціаліста не 
вистачає, щоб сплачувати орендну плату за житло. Гуртожитки не здатні 
в повному обсязі надати житло студентам, які цього потребують.  
Однією з найвразливіших груп населення України в умовах склад-
них соціально-економічних перетворень, стали діти – сироти. У більшо-
сті інтернатів усі випускники потребують надання житла після закінчен-
ня навчання. Згідно із законом України «Про забезпечення організацій-
но-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» постановка на квартирний облік здійснюється 
після досягнення особою 18-річного віку. Переважна більшість вихован-
ців інтернатів закінчує навчання до досягнення повноліття. Сироти фак-
тично змушені продовжувати навчання чи влаштовуватись на роботу 
виключно у заклади та установи, які надають гуртожитки. 
Окрім того, на даний, час відсутня процедура оцінки можливості 
повернення дитини до житла, у якому вона проживала разом з батьками, 
ще при вступі до інтернату: закріплення житла за дитиною відбувається 
за формальною ознакою наявності житла у батьків. Це призводить до то-
го, що при випуску з інтернату дитина має закріплене житло, але факти-
чно не може до нього повернутися й проживати там. Водночас, сам факт 
наявності такого закріплення позбавляє випускників інтернатів пільг на 
позачергове отримання житла. 
Ці яскраві приклади демонструють, що стаття 47 Конституції 
України порушується. Керівництво держави повинно прийняти усі міри 
для вирішення цих проблем, інакше в Україні ніколи не буде побудовано 
громадянське суспільство і правова держава. 
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Вважається, що індикатором зрілості громадського суспільства є 
здатність його окремих членів відстоювати свої приватні інтереси, задо-
